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Wpływ zarządzania środowiskiem w gminie  
na jej rozwój 
The impact of environmental management  
on the community for its development 
  
 
Streszczenie: Współcześnie konieczność ochrony środowiska wynika z wiedzy o niekorzyst-
nych skutkach intensywnego rozwoju gospodarki. Postęp techniczny, mający charakter ciągłej 
rewolucji przemysłowej, prowadzi do rosnącej nieprzerwanie konsumpcji surowców. Konse-
kwencją tego jest zanieczyszczenie terenów, wód gruntowych i powierzchniowych, zanik wielu 
gatunków fauny i flory na znacznych obszarach. Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicz-
nym oraz koszty tych działań stały się problemami, z którymi stykają się zarówno przedsiębior-
cy, jak i organy administracji. W artykule podjęto próbę oceny działań władz samorządowych 
gminy X związanych z jej rozwojem i ich wpływem na stan środowiska naturalnego. Do realizacji 
przyjętego celu artykułu zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa z badaniem do-
kumentów źródłowych oraz metody badań sondażowych z zastosowaniem  techniki ankietowej  
i wywiadu. 
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Abstract: Today, the need for environmental consciousness results from the adverse effects of 
intensive economic development. Technical progress combined with the continuous nature of 
the industrial revolution leads to a continuously increasing consumption of raw materials. The 
consequences of this procedure is pollution of land, groundwater and surface water, 
disappearance of many species of flora and fauna over large areas. Removal and prevention of 
environmental damage and the costs of these actions are problems faced by both business and 
the administration. This article attempts to evaluate the actions of local authorities community X 
related to its development and its impact on the environment. For the attainment of the purpose 
of this article  a method of analysis and critique of the literature, the examination of source 
documents, and a survey method using questionnaire and interview techniques are used. 
 





Konieczność zaspokajania potrzeb życiowych od zawsze zmuszała 
człowieka do korzystania z zasobów przyrody i dokonywania w niej zmian. 
Intensywność wykorzystywania zasobów natury wiązała się z poziomem kul-
tury materialnej i duchowej, geograficznie była zatem zróżnicowana. W Pol-
sce w latach 1950-1988 wskutek nieracjonalnego podejścia do korzystania  
z zasobów naturalnych nastąpiło systematyczne pogarszanie się stanu śro-
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dowiska w wielu regionach kraju. Polska w owym czasie należała do państw 
Europy o najbardziej zdegradowanym środowisku naturalnym. Przyczyn te-
go stanu należy dopatrywać się m.in. w niskich cenach surowców, nadmier-
nym rozwoju przemysłu ciężkiego, jak również narastającym opóźnieniu 
technologicznym i cywilizacyjnym. Pomimo tych negatywnych tendencji,  
w Polsce zachowały się obszary o bogatej różnorodności biologicznej, uni-
katowe w skali europejskiej.  
W  wyniku przeobrażeń ustrojowych i integracji z Unią Europejską 
wprowadzano zmiany legislacyjne, które przyczyniły się do zrównoważone-
go rozwoju społeczno-ekonomicznego.  
Zorganizowane działania na rzecz ochrony środowiska mają współ-
cześnie zasięg globalny. Rozwiązywanie problemów środowiskowych jest 
jednym z najważniejszych wyzwań współczesności, decydujących o dalszym 
rozwoju ludzkości na kuli ziemskiej1. Tak samo ważne są działania na 
szczeblu państwowym, jak i na poziomie samorządów lokalnych.  
Samorząd lokalny głównie podejmuje działania mające przyczynić się 
do gospodarczego, środowiskowego i społecznego rozwoju gminy. Do za-
dań gminy w ramach ochrony środowiska należy: utrzymanie ładu prze-
strzennego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, gospodarka od-
padami, ochrona terenów zieleni. Także transport, ochrona zdrowia, 
oświata, kultura, gospodarka komunalna mają wpływ na stan środowiska  
i jakość życia mieszkańców gminy.  
 
Uwarunkowania zarządzania środowiskiem w gminie 
 
Zarządzanie środowiskiem jest nauką i działalnością praktyczną, zaj-
mującą się projektowaniem, wdrażaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem 
procesów gospodarowania środowiskiem. Procesy użytkowania, ochrony  
i kształtowania środowiska przebiegają w sferze społecznej, gospodarczej  
i przyrodniczej2. 
Gmina jest  podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Wśród 
zadań, którymi musi się zajmować, najczęściej wymienia się szeroko rozu-
mianą ochronę środowiska (ład przestrzenny, zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków, utrzymanie czystości urządzeń sanitarnych, wysypisk 
odpadów, zieleni miejskiej itp.), gospodarkę komunalną, lokalne drogi  
i transport, ochronę zdrowia, oświatę, kulturę, handel. Samorząd gminny 
sprawuje władzę lokalną. Sprawowanie władzy to nie tylko realizacja zadań 
wskazanych w aktach prawnych, lecz przede wszystkim działanie na rzecz 
rozwoju gminy w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej3.  
W zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska gmina może 
skoncentrować uwagę na: 
− ochronie środowiska, która w praktyce polega na wprowadzaniu za-
kazów i nakazów dotyczących sposobu użytkowania powierzchni, 
                                                            
1 B. Poskrobko (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007, s. 8. 
2 Ibidem, s. 14. 
3 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 1998, s. 160. 
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przestrzeni i zasobów naturalnych oraz inspirowaniu – organizacyj-
nym i finansowym – budowy komunalnych urządzeń sanitarnych, 
− inspirowaniu, opracowaniu i wdrażaniu jednostkowych proekolo-
gicznych programów rozwojowych, np. budowy obwodnicy, ograni-
czeniu niskiej emisji, 
− wdrażanie zarządzania środowiskowego gminą, 
− opracowaniu i wdrożeniu programu ekorozwoju gminy4. 
Koncentrowanie uwagi władz gminy na jednostkowych problemach bezpo-
średniej ochrony środowiska, np. budowie wysypiska śmieci, oczyszczalni 
ścieków, może być mało efektywne w dłuższej perspektywie czasu, a nawet 
może prowadzić do spowolnienia rozwoju gminy.  
Obecnie każda gmina opracowuje i realizuje plan działań na rzecz  
ochrony środowiska. Treść i zakres programu oraz proces i techniki jego 
sporządzania mogą być zróżnicowane. Zależą od charakteru gminy (miejska 
lub wiejska), stopnia jej rozwoju, sytuacji demograficznej i społecznej itp. 
Opracowany program ekorozwoju może mieć charakter pomocniczy lub de-
cyzyjny. Program pomocniczy wskazuje kilka wariantów rozwoju gminy. 
Obejmuje aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Podstawę bie-
żących działań gminy i jej zarządzania stanowi program o charakterze decy-
zyjnym. Zawiera wizję rozwoju gminy oraz strategię i politykę wdrażania. 
Dokument ten musi być zatwierdzony przez radę gminy. 
Na program ekorozwoju gminy składają się następujące elementy5:  
− waloryzacja przyrodnicza – powinna zawierać opis stanu faktycz-
nego, zadania dotyczące ochrony obszarów i obiektów; ocenę po-
tencjału, pojemności i jakości środowiska terenów nie objętych 
ochroną; ocenę zmian, jakie zachodzą w ekosystemach; prefero-
wane kierunki działalności gospodarczej i rozwoju urbanizacji, 
− waloryzacja demograficzno-społeczna obejmuje charakterystykę 
demograficzną, wielkość wolnej siły roboczej i możliwość jej re-
orientacji zawodowej; cechy kulturowe i miejscowe tradycje istotne 
podczas wdrażania ekorozwoju; ocenę stanu świadomości oraz 
stosunek mieszkańców do ekorozwoju, 
− waloryzacja gospodarcza – uwzględnia ocenę potencjału gospo-
darczego gminy z punktu widzenia jej efektywności i konkurencyj-
ności, ocenę stopnia uciążliwości podmiotów gospodarczych; oce-
nę stopnia wykorzystania zasobów przyrodniczych, ludzkich  
i kapitałowych. Może obejmować także zagospodarowanie tury-
styczne, infrastrukturę społeczną i inne, 
− ocena zagrożeń środowiska – zawiera ocenę zagrożeń głównych 
składników środowiska, m.in. gleb, wód, powietrza; wskazuje źró-
dła zagrożeń (odpady, ścieki, hałas, promieniowanie) i ich wpływ 
na zdrowie mieszkańców. Określa sposoby przeciwdziałania za-
grożeniom, 
                                                            
4 B. Poskrobko (red.), Zarządzanie …, op. cit., s. 8, 14, 76. 
5 Ibidem. 
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− scenariusze ekorozwoju gminy – zawierają pożądane kierunki 
działalności gospodarczej, ich wielkość i rozmieszczenie, ocenę 
ekologiczną efektów proponowanych rozwiązań, 
− kierunki rozwoju i charakterystyka szczegółowych przedsięwzięć  
z podziałem na obszary działalności gospodarczej, społecznej i in-
frastruktury sanitarnej, 
− instrumenty, warunki i środki ekorozwoju w gminie – obejmuje wy-
kaz problemów i działań, które wymagają podjęcia odpowiednich 
uchwał przez radę gminy; system informowania społeczeństwa  
o zagrożeniach ekologicznych oraz o celach i założeniach programu, 
− wykonawcy i źródła finansowania programu - ta cześć wskazuje 
zadania, jakie gmina będzie realizować bezpośrednio oraz pośred-
nio; źródło finansowania i sposoby pozyskiwania środków. 
Program ekorozwoju gminy jest ważnym dokumentem informacyjnym, 
odgrywa podstawowe znaczenie przy sporządzaniu studium miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ogólnie rzecz biorąc kompetencje organów gminy w zakresie ochrony 
środowiska nie są zbyt szerokie6. Organy gminy nie mają prawie żadnych 
uprawnień w zakresie ochrony wód i powietrza przed zanieczyszczeniem. 
Nie mogą wstrzymać działalności zagrażającej środowisku. Najistotniejsze 
uprawnienia gminy ograniczają się do miejscowego planowania przestrzen-
nego, ochrony zieleni oraz niektórych zagadnień ochrony gatunków rolnych  
i leśnych. Gminy mają prawo pobierania opłat, wymierzania kar. Organy 
gminy posiadają także kompetencje interwencyjne wobec użytkowników 
maszyn i urządzeń technicznych uciążliwych dla środowiska.  
Ważnym zadaniem gminy jest ustanowienie uchwał regulujących po-
stępowanie z odpadami komunalnymi. Główną podstawę tych uchwał sta-
nowić mogą jedynie przepisy art. 4 pkt 1-3 ustawy dotyczące: wymagań  
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodza-
ju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na te-
renie nieruchomości oraz na drogach publicznych i zasad ich rozmieszcza-
nia, częstotliwości, zasad i sposobów usuwania odpadów komunalnych.  
Na tej podstawie można: wprowadzić podział odpadów komunalnych 
według zasad ich usuwania, selekcji oraz przyjmowania na składowisko 
(szerzej unieszkodliwiania), określić zasady selekcjonowania odpadów, 
określić wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów, określić okres przechowywania dowodów zapłaty za usługi i sto-
sownych umów, określić częstotliwość i inne zasady usuwania odpadów7. 
Rada gminy może nie tylko ustalić częstotliwość, zasady i sposób usuwania 
odpadów i zanieczyszczeń, lecz także wprowadzić obowiązek przechowy-




6 K. Górka,  B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 1998, s. 160. 
7 J. Boć , K. Nowicki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, PPH KWANT, Kolonia 2000, s. 271. 
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Przegląd wybranych badań 
 
Badania zostały przeprowadzone na próbie 62 osób na terenie gminy 
X z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Ankieta została przeprowa-
dzona wśród losowo wybranych osób. Badanie miało charakter anonimowy. 
Kwestionariusz ankiety składał się z 19 pytań dotyczących  stanu środowi-
ska na terenie gminy oraz działań podejmowanych przez samorząd z zakre-
su ochrony środowiska przyczyniających się do jej rozwoju. 
Stan środowiska w znacznym stopniu oddziałuje na poziom życia 
mieszkańców. Stopień zanieczyszczenia powietrza związany jest między in-
nymi z wielkością zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery (zarówno 
ze źródeł naturalnych, jak też antropogenicznych). Zanieczyszczenia antro-
pogeniczne związane są głównie z procesami spalania paliw stałych, płyn-
nych i gazowych. 
Większość respondentów (64%) oceniła stan środowiska jako dobry, 




1 - dobry 2 - zły
 
Wykres 1. Ocena stanu środowiska 
Graph 1. Environmental assessment 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
Source: own study based on research. 
 
Zdaniem mieszkańców badanej gminy największym problemem dla 
ochrony środowiska są nielegalne wysypiska śmieci, takiej odpowiedzi 





1 - nielegalne wysypiska śmieci
2 - nawozy i środki ochrony roślin
3 - ścieki
 
Wykres 2. Problemy ekologiczne w badanej gminie 
Graph 2. Ecological problems in the study community 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
Source: own study based on research. 
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Kolejnym zagrożeniem jest niewłaściwe stosowanie nawozów i che-
micznych środków ochrony roślin w rolnictwie – 21%. Trzecim co do wielko-
ści problemem jest zanieczyszczenie wód ściekami komunalnymi i przemy-
słowymi – 7%.  
Analiza obecnego stanu środowiska gminy wykazała, że prioryteto-
wym zadaniem w zakresie ochrony środowiska będzie poprawa jakości wód 
powierzchniowych. W działaniach długoterminowych gmina będzie zwracała 
szczególną uwagę na dalszą poprawę gospodarki wodno-ściekowej, ze 
szczególnym naciskiem na uporządkowanie systemu oczyszczania i odpro-
wadzania ścieków. 
Na pytania dotyczące działań podejmowanych przez gminę w zakresie 
ochrony środowiska i czy są one odpowiednie oraz czy mogą przyczynić się 
do rozwoju gminy, 57% ankietowanych ocenia pozytywnie działalność gmi-
ny, 14% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że działania gminy są 
zbyt powolne i negatywnie oceniało realizację przedsięwzięć dotyczących 
ochrony środowiska w gminie, natomiast 29% respondentów nie jest zorien-






1 - pozytywne 2 - negatywne 3 - nie wiem
 
Wykres 3. Ocena działalności gminy w zakresie ochrony środowiska 
Graph 3. Evaluation of the  community's environmental activities 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 




Urbanizacja, rozwój przemysłu, nieodpowiednia lokalizacja zakładów 
przemysłowych stanowią dla środowiska naturalnego ogromne zagrożenia. 
Dlatego tak ważne są racjonalne działania, które zmierzają do ich zminimali-
zowania.  
Władze samorządowe badanej gminy w ostatnich latach intensyfikują 
działania związane z ochroną środowiska naturalnego mogące się  przyczy-
nić do jej rozwoju, świadczą o tym między innymi: „Program ochrony środo-
wiska gminy” z 2007 roku, „Plan gospodarki odpadami w gminie na lata 
2007–2015”, „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla gminy na lata 2007–2032”. 
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Istotną sprawą dla zrównoważonego rozwoju lokalnego gminy X jest 
pozyskiwanie unijnych funduszy, które pomogłyby przyspieszyć inwestycje 
związane z odprowadzaniem ścieków, usuwaniem azbestu.  
Jedną z przyczyn spowalniających rozwój gminy jest zbyt słabo rozwi-
nięta sieć dróg lokalnych lub ich zła nawierzchnia. Poprawienie ich stanu 
przyczyniłoby się do rozwoju miejscowości położonych na terenie gminy,  
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